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16, YÜZYILDA TÜRK-■İSLÂM BİLİM VE TEKNOLOJİSİ VE MİMAR SİNAN SERGİSİ 
SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ
Nafiz Paşa 1183. Fihrist-i Sâhân adlı eserden 16. Yüzyıl'da hüküm 
sürmüş padişahların minyatürleri, tuğra, mühür ve 
divanları.
Süleymaniye ve Ragıppaşa Kütüphaneleri'nde bulunan küre-i arz, usturlab,
irtifa tahtası v.b. rasat aletleri
TEZHlB-HAT:
Hamidiye 5. Kur'ân-ı Kerim
Yakut el-Musta'simi hattı. 688 H.
Ayasofya 3222. Tâlîbî, Abdullah b. Hüseyin b. Salih Erzincanî 
Fütûhü'1-haremeyn.
Ayasofya 19/3m. En'am Suresi
Ahmet Karahisarî (963 H) hattı.
Süleymaniye 5. Murakkaât
Ahmet Karahisarî (963 H) hattı.
Pertevniyal 19. 
T I P :
Kur'ân-ı Kerim 
Şeyh Hamdullah 914 H.
Ayasofya 3740 
MİNYATÜR:
Ebu Zeyd el-Belhî, Mssâlihü'1-ebdân ve'l-enfüs. 
Şeyh Hamdullah hattı
Halet Efendi 612 Kelâmî, Vekâyi-i Ali Paşa (T.1009 H)
Damat İbrahim 906 Mirhond (903 H) 
Ravzatü's-safâ
Fatih 4172 Kazvinî, Acâibü'1-mahlükât 
906 H. Muhammed b. Bakkal
16. YÜZYIL CİLT ÖRNEKLERİ: 
T I P :
Hamidiye 1924 
COĞRAFYA:
Cürcanî
Zahire-i Harzemşahî, 905 H.
Ayasofya 2612 Pirî Reis (962 H)
Kitâb-ı Bahriyye, 932 H.
2Ismihan Sultan 298 Sipahioglu Mehmed b. Ali (992 H) 
Evzâhu'1-mesâlik, 977 H.
Köprülü 1. İstanbul su yolu haritası
Millet-Ali Emiri 930. Su yolu haritası
Çizen: su yolu n â z ı n  Usta Davud
BİYOGRAFİ
Halet Efendi 603 Taşköprizâde, Ahmed b. Mustafa. Halil
Şakâyıkü'n-numaniye fi-ulemâ-i devleti'1-Osmânîye
978 H.
TARİH
Esad Efendi 2422 Eyyûbî
Kanuni çağının 1495 beyitlik manzum tarihi
Hekimoğlu Ali Paşa 764Gubârî, Abdurrahman (-974 H)
Esad Efendi 2206
Süleymannâme (T.939 H)
Matrakçı Nasuh 
Tuhfetü'1-guzât (936 H)
MATEMATİK
Sehid Ali Paşa 1987 Matrakçı Nasuh (-940 H) 
Umdetü'1-hisâb
Esad Efendi 3152/1 Matrakçı Nasuh 
Umdetü'1-hisâb
Hamidiye 883 Gıyâs el-Kâşı, Cemşid b. Mesud b. Mahmud 
Mif tâhu'1-H i s ab
Damad İbrahim 854 Sansurî, Abdullah b. Muhammed (-999 H) 
Şerh Muhtasar alâ-tuhfeti'1-ahbâb 
Ishak b. Ebi'l-Latif 986 H.
Hafid Efendi 217 Emir Gıyâseddin Cemşid
Şerh telhisü'1-Miftâhü'1-hisâb - 914 H.)
Kadızade Mehmed 337 Hacı Atmaca, Muhyiddin Mehmed (-899 H) 
Mecmaü'1-Kavâid "Hesap Kitabı" (T. 899 H) 
Ahmed b. Said, 990 H.
Şehid Ali Paşa 2276/ 
12
Sıbt al Mardinî (-912 H)
Serhü'l-lem' fi'1-hisâb
Mağribi hattı, Mehmed Hammamî 983 H.
H.Hüsnü Paşa 1281/3 Ilm-i Cebir, 804 H.
Esad Efendi 3673/11 el-Musri' Muhtasarü'1-mumti', 959 H.
Laleli 2233/4 Ali Kuşçu, Alâeddin Ali b. Muhammed (879 H) 
Risâle fi-mes'ele riyâziye.
Mustafa b. Muhammed
3Yeni Cami 797
M. Arif-M. Murad 249
KİMYA
Serez 3824/7 
ASTRONOMİ
Ord.Prof.Dr.A. Süheyl 
Esad Efendi 2055
Esad Efendi 1976 
Halet Efendi 533 
Halet Efendi 532 
Fatih 3400/1 
Esad Efendi 2057 
Ayasofya 2724 
Ayasofya 2697 
Hacı Mahmud 5698/2 
Hacı Mahmud 5633
Tırnovalı 1236 
Mihrişah 304/3 
Lala İsmail 289
Pertevniyal Sultan 971
Tûsî, Nasîruddin Ebû Cafer Muhammed (-672 H) 
Şerh öklidis, 988 H.
Hendese Risâlesi 
Tarsuslu Ahmed Hulûs i
Risale fi tahlili'1-ma'adin - 927 H.
Ünver tarafından yapılmış Takiyüddin ve 
rasathanesine ait resimler
Takiyüddin Muhammed b. Maruf M. Ahmed (-993 H) 
Reyhanatü'r-ruh fî resmi's-sa'at alâ musteviyi's- 
sutuh (T. 975 H)
Takiyüddin, Reisü'1-müneccimîn (-993 H)
Cedvelü't-takvim
Perviz, Abd Allah (-987 H)
Mirkatü's-sema (T. 934 H)
Şeydi Ali Reis b. Hüseyin (-970 H) 
Hulasatü'l-Hey'e, 994 H.
Lârî, Kuslihiddin Muhammed
Serh-i risaleti Ali Kuşçu, Diyarbekir 1064 H.
Lârî, Muslihiddin Muhammed b. Salah (-979 H)
Ali Kuşçu'nun Hey'et risalesine şerh
Isfahanı, Mahmud b. Kasım b. Fazl 
Telhisü'1-mahrutat (T. 513 H)
Kadı zade er-Rumî, Mahmud b. Muhammed 
Şerh-i Zic-i Ulug Beg, 904 H.
Muvakkit, Mustafa b. Ali (-979 H)
Risale-i Usturlab, 1096 H.
Muvakkit, Mustafa b. Ali (-979 H) 
îlmü'l-ibad fî ahbari'1-bilad (T. 931 H) 
m i l . hattı
Muvakkit, Mustafa b. Ali (-979 H)
Kifayetü'1-vakt li-marifeti'd-daire
Muvakkit, Mustafa b. Ali (-979 H) 
î 'lâmü'1-ibad a 'lâmü'1-bilad
el-Amulî, Rükn b. Şerefeddin el-Hüseynî
Pencah bab sultanî
915 H. Abdullah b. Murad
îbn Zerrik, Ahmed b. Ali b. İbrahim (-977 H) 
Neşrü'1-mutayyeb fi'l-amal b i 'r-rub'i '1-müceyyeb 
(T. 966 H)
4H. Hüsnü 1284 Mirim Çelebi, Muhammed b. Muhammed b, Kadizade 
(-931 H)
Şerh Zic-i Ulug Beg
Laleli 2138 Mirim Çelebi, Muhammed b. Muhammed b. Kâdızâde 
(-931 H)
Şerhü'1-Fethiye (li'l-Kuşçi)
Ayasofya 2627 Risale fî ma'rifeti'1-irtifa' bi gayri'l- 
usturlâb
Bağdatlı Vehbi 997/2 Abdülâli el-Bircendî (-932 H)
Haşiye âlâ şerhi Kâdızâde ale'1-Mulâhhâs
Bağdatlı Vehbi 992 Abdülâli el-Bircendî (-932 H)
Şerh bist bâb der ma'rifet-i Kavaid-i fenn-i 
usturlab
%
Ayasofya 3606 Cezerî, Ebü'l-îzz b, İsmail
el-Cami beyne'1-ilm ve'lameli'n-nâfî fî
sınaati'1-hiyel, 755 H.
Ayasofya 2900/2 Tarablusî, Lacin el-Husamî
Tuhfetü'1-mücahid fi'1-amal i bi'l-meyadin
Ayasofya 3799/1 Tarablusî, Lacin el-Hisamî
Bugyetü'1-kasıdin bi'l-ameli bi'l-meyadin
Ayasofya 4785/129 Burç ve yıldızlara dair resimli cedvel
ECZACILIK
Ayasofya 3701-3704 Kitab-ı Dioscorides
Ayasofya 3748 Terceme-i camiü müfredatü'1-edviyeti ve'l- 
agdiye
Hacı Beşir Ağa 515 Abdürreşid et-Tabib 
Kitabü'1-edviye
m î m a r  s İn a n  v e  e s e r l e r !
N. Arlasez 81 Mimar Sinan b. Abdülmennan (-996 H) 
Tezkiretü'l-bünyan, 1206 H.
N. Arlasez 82 Mustafa Dayezade 
Risale-i Selimiyye, 1165 H.
Esad Efendi 2258/8 Mimar Sinan b. Ahdülmennan (-996 H) 
Tezkiretü'1-ebniye
Hacı Mahmud 4628/2 Mimar Sinan 
Tezkiretü'1-ebniye
Hacı Mahmud 4911 Mimar Sinan 
Tezkiretü'1-bünyan
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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